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UNIVERSITY OF NEBRASKA
AGRICULTURAL ENGINEERING DEPARTMENT
UNIVERSITY FARM, LINCOLN
Report of Omcla! Tractor Test No. _4~9__
Dates of test August 7. to Augusto..J1&6~._1""9,-,2,,,Q,- _
Name, model and rating of tractor __ Il'a. 111. 15::.2....5 _
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Report of Off1cial ~ractor r J~C No. 49
Soldered eaa tank.
Cleaned fuel line twice, full of ocaleo,
Tightened clutch.
Theoe rcpairo and adjustmenta are cf cnly minor importanoe
and should not disqualify the tractor.
Brief Specification Wallie 15-25 H.P. tractor.
Motor: Wallis, 4 cylinder, vertical, valve-in-head, rcz.ovable
alceves. Bore 4k", stroke 5t", rates speed: 900 r.p.m.·
Chassis: ~ wheel, Disc clutch, U-frame. Rated speeds: for~ard
low 2.5 mi. per hr. ,high 3.5 mi. per hr.
Total weight, 35001
General Ramarka:
All during this test the motor while running on kerosene
scemed to load up on fuel and ala" dO'l1n, miss fire once an.d then run
s~oothly again for awhile. On gasoline it worked smoothly.
In the advertising literature we find some claim3 ~~d state~e~tf
.,hich ca.onot be directly compared with the reoults of this teat. It is
our opinion that these are not unreasonable or excessive eT.ccpt the
follo"lng:
"Delivers 7~% of its motor power to drawbar".
"Wallie is unexcelled for hauling".
"Among the few good tractors the Wallis stands out head and
shoulders above all the rest as ~Amer1ca's foremost Tractor t "
"It was and 1s years in advance at all others".
"Wallis developes wonderful power and burns any fuel".
.'
Repai.ll i!!!!! Ad,juetmento. Endurance:
-
We do not approve of ths above statements because proof is
lacking.
We, the underolgned, certify that above io a true and correct
report of Official Tractor Test No. ~9.
~~ 'Ene;incer-ln-Charge _'---
--_CJiLS~--=-.. '''---
Board of Tracto.: Test i:n~in~t:rs.
